daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből - írta Bakonyi Károly - zenéjét Heltai Jenő verseire szerzé Kacsóh Pongrácz by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
VÁROSI
Folyó szám 123. Bérlet 91-ik szám (.A.)
Debreczen, csütörtök, 1905. évi január hó 19-én:
másodszor
vitéz.
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Heltai Jenő verseire szerzó,: Kacsóh Pongrácz.
I. felvonás: JANCSI ÉS ILUSKA. — Személyei:
Kukoricza Jancsi — —
Huska — — — —
A gonosz mostoha — —
Strázsamester — — —
Bagó — — — — 









2-ik j gazda — — — — — — — Telekán Valér.
Egy leány — — — — — — — Pöspöky Rózsi.
Egy huszár — — — — — — — Magasházy János.
Parasztleányok, paraszlegények, falunépe, huszárok. Történik: a 
Tisza mellett, Jancsi falujában.
II. felvonás: A RÓZSASZÁL. — Személyei:
János vitéz — — — — — —
Bagó — — — — — — —
Strázsamester — — — — — — -
A franczia király — — — — — -
A franczia királykisasszony — — ( — -
Bartoló, tudós— — — — — — — Halász Alfréd.
Udvari dáma — — — — — — — Pöspöky Rózsi.






J*8* j kamarás — — — — — — Leitényi Jenő
2-ik j Róna Valér.
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák, udvari népség 
magyar huszárok, markotányosok. Tört.: a franczia királyi palotában
Hl. felvonás: 1. kép A KÉK TÓ-
János vitéz — — — — — — -
Bagó— — — — — -  — — -





2. kép: TÜNDÉRORSZÁGc. Személyei:
János, a tündérkirály — — — — — Rózsa Lili.
Iluska, a tündérkirályné — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — — — Iványi Antal,
l-ső 1 — — — — — — — — Berzeviczy Etel,
2 ik > tündér — — — — — — — Németh Eszti.
3 -ik ) — — — — — — — — Térey Ilonka.
3. kép: OTTHON. — Személyei:
Kukoricza Jancsi — — — — — — Rózsa Lili.
Iluska — — — — — — — — Krémemé Lili.
Bagó r— — — — — — — — Iványi Antal,
Tündérek. Történik: a két első kép Tündérországban, a harmadik
Jancsi faltjában.
A harmadik felvonásban előforduló tündértánczot lejtik: Berzeviczy Etel és Németh Eszti.
Az eszm ényi tánczot lejtik: Erdélyi Lili, Szabó Károlyné, Térey Ilonka, Fenyő Józsa, Csikyné, Gerőfi Rózsi Várady Józsa és Várady Mariska
H n f t l n t  pendle«ien*
TTtalvéLii-yjegyyelc nem érvényesek.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1% vége 10 után.
Holnap, pénteken, január hó 20-án, bérlet 92-ik szám
k Heidelbergi diákélet.
Színmű 5 felvonásban. Irta: Meyer-Főrater Vilmos Fordította: Márton M iksa. Dalszöveget irta: Haltai Jenő. Diák dalokat áfcirta: Kun László.
A görög rabszolga. Operett Vasárnap este rendes helyárrakkal bérletszönetben (először) Boldogság. Bohózat.
MÉSOR: Szombat, bérlet 93-ik-szám ,C“ IH . Richard király. Tragédia. Vasárnap délután bérletszönetben félhelyárakkal
ároci nyomd* 1904 -184
.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
i g a . 2 5 g a . l 0 .
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
